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Bar k ada~ilh ~embaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberiJar. kredit dan, jasa<asa da~am lalu lintas 
pe!1lbayal an dan peredaran uang. Pengertian dari lembaga 
keuangar adala:1 semua badan yang mempunyai kegiatan 
menarik uang cari rnasyarakat dan rnenyalurkannya kepada 
yang ITvombutuhl an. Karena sebagian besar dana yang 
dihircp;;rmya ad ,.lat dana nasyarakat, maka perlu adanya 
rnanajemE'n ya;lg 'lengatur kebij akan tentang penggunaan dana 
yang ada. Dali J penyaluran kreditnya kepada rnasyrakat 
diperlukan peri imbangan yang Cernat agar tidak terjadi 
hambata; pada angsuran kredi t yang telah j atuh tenpo. 
Untuk i tu banI harns yil.Kln bahwa calon debi turnyanya 
benar-b;nar dap"lt di.percaya dan diandalkan. 
lmc.lisis casio adalah alat yang dapat digunakan 
untuk :.',engukur kelcemahan dan kekuatan perusahaan di 
bidang keuangall. Dengan analisis rasio ini pihak bank 
dapat rr. ,:rnbuat penilaian tentang kondisi keuangan calon 
debi tur; Penile ian kondisi keuangan yang diperoleh dar:'. 
analise.< ini ,iapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 
pihak rank dalarn keputusan kredit. Pengetahuan yang 
memeda i ten tang kondi s i keuangan calon debi tur 
memungk" nkan ultuk penga:nbilan keputusan kredi t yang 
lebih a}urat. 
:Ja.l am pene. itian yang telah dilakukan ini , penulis 
menernuk, n bahwa ana.LlSlS rasio yang ada ternyata tidak 
dipakai sebagal perti:nbangan yang ueama dalan keputusan 
kredit. Analisis rasio hanya dipakai sebagal salah satu 
prosedur penillian terhadap suatu kelavakan kredit. 
Pen:imb<: ngan utima dari keputusan kredi t didasarkan atas 
Kebij akc::l Pernb:E rian Kredi t yang telah di tetapkan oleh 
TIlanaj em€ n. Un~_uf:: i tu penulis rnerasa per lu agar 
cji ta:nbar kannya ::lenilaian terhadap analisis rasio sebagai 
bahan pErt~rnbanJan ~tama keputusan kredit, agar keputusan 
kredit ~!ang dia:'lbil dapat lebih akurat lagi. 
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